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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sektor pertambangan menjadi satu-
satunya sektor yang mengalami penurunan harga saham di Bursa Efek Indonesia 
selama periode 2012-2015. Harga saham mencerminkan nilai perusahaan, 
kenaikan harga saham dapat disebabkan oleh pembelian kembali saham. Hal 
tersebut menjadi alternatif perusahaan untuk meningkatkan kembali harga saham, 
meningkatkan laba per lembar saham dan mengurangi jumlah saham yang 
beredar. Namun aktivitas tersebut hanya dapat dilakukan jika perusahaan 
memiliki arus kas bebas positif. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
dan verifikatif. Variabel pada penelitian ini, yaitu free cash flow, undervaluation, 
dan leverage sebagai variabel bebas serta stock repurchase sebagai variabel 
terikat. Penelitian ini menggunakan data sekunder pada perusahaan sektor 
pertambangan dengan kriteria tertentu. Analisis statistik yang digunakan model 
regresi logistik, pengujian hipotesis dan perhitungan koefisien determinasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 
baik secara parsial maupun secara simultan variabel free cash flow, 
undervaluation dan leverage tidak berpengaruhh terhadap stock repurchase. 
 
















This research is motivated by the mining sector to be the only sector that 
experienced a decline in share prices on the Indonesia Stock Exchange during the 
2012-2015 period. The stock price reflects the value of the company, the increase 
in share price can be caused by share buyback. This is an alternative for 
companies to increase share prices, increase earnings per share and reduce the 
number of shares outstanding. However, these activities can only be done if the 
company has positive free cash flow. 
The research method used in this research is descriptive and verification. 
The variables in this study, namely free cash flow, undervaluation, and leverage 
as independent variables and stock repurchase as the dependent variable. This 
study uses secondary data on mining sector companies with certain criteria. 
Statistical analysis used logistic regression models, hypothesis testing and 
determination coefficient calculations. 
Based on the results of research that has been done it can be seen that 
both partially and simultaneously the variable free cash flow, undervaluation and 
leverage do not affect the stock repurchase. 
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